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De quoi est-il question ? 
2 Le gate-gate est un jeu rituel qui se pratique couramment in praesentia, entre autres jeux
verbaux  qui  constituent  l’un  des  fonds  de  la  littérature  orale  ludique  ivoirienne.  Car
c’est bien en l’occurrence de littérature orale qu’il s’agit dans la mesure où il existe déjà
un  répertoire  patrimonial  et  où  les  créations  qui  viennent  l’enrichir  obéissent  à  des
règles canoniques et poétiques précises2.
3 La  dénomination  de  ce  jeu  a  son  origine  dans  une  expression  en  nouchi3,  variété  du





spectateurs ;   les   injures   portent   essentiellement   sur   les   parties   physiques   de   la
personne  avec   interdiction  toutefois  d’évoquer  son  handicap  réel  au  cas  où  elle  en
aurait  un.  Le  gagnant  est  celui  (ou  celle)  qui  épuise   le  répertoire  ou   les  possibilités
d’inventivité de l’autre. On peut aussi s’arrêter quand on en a envie.
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4 Le gate-gate, très prisé par les jeunes à Abidjan, est apparu sur le Net en 1999, comme le











Les nouvelles conditions du jeu
6 La première remarque que l’on peut faire à propos des conditions d’énonciation de ce
jeu recueilli sur Internet est que, contrairement aux habituelles études de terrain telles
que  celle  par  exemple  décrite  par  J. Derive  dans  ce  même  numéro,  est  que  tous   les
acteurs,  y   compris   l’observateur   lui-même,   sont   cachés  ou  du  moins  ne   sont  pas
présents   physiquement.   Ce   fut   en   tout   cas   le   parti   que   nous   avons   choisi   pour
l’observation que nous voulions faire. Nous pouvons déjà souligner l’un des avantages
que présente ce type de recherche par rapport à l’observation habituelle : la garantie
d’authenticité  maximale  dans   le  déroulement  du   jeu  sans  qu’il  soit  perturbé  par   la
présence   du   chercheur   au   moment   de   son   énonciation ;   les   données   sont   ainsi
recueillies dans leur état brut. Ensuite, comme tout matériau recueilli sur le terrain, il
pourra  être  expliqué,  commenté  dans  un  deuxième  temps  avec  un   informateur   (en
l’occurrence pour nous Nguettia Kouadio qui connaissait à la fois le nouchi et le jeu).
7 Cette  présence  virtuelle  des  acteurs  eux-mêmes  modifie   forcément   le   jeu   lui-même
puisque d’une part les spectateurs, s’il y en a, sont cachés, mais surtout ses règles sont
également  changées :  la  pratique  du  jeu  n’est  plus  seulement  duelle,  mais  plurielle  –
avec  le  net  tous  ceux  qui  connaissent  et  le  jeu  et  l’adresse  du  site  participent ;  nous












de   transmettre   dans   l’immédiat   des   informations,   la   réactivité   particulière   qui
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l’art de la répartie du tac au tac. Cela dit, une partie de l’acte perlocutoire perdure :
l’insulte  déclenche  une  certaine  agressivité  qui  est  maintenue  dans  les  propos  sur  le
web, de même que le jeu l’implique en face à face.


































Mais  précisément  parce  qu’elle  est   très  grave,   la  pratique  de   l’insulte  a  également
donné lieu à des formes rituelles qui acquièrent alors une fonction cathartique. Cela est
vrai  à   l’échelle  de   la  parenté,  de   l’alliance  matrimoniale,  mais  aussi  pour  d’autres
formes d’alliance, entre ethnies voisines ou entre groupes sociaux d’une même ethnie.
Puisqu’il  est  admis  par   convention  entre   ces  partenaires  bien  définis  qu’il  est  en
quelque sorte recommandé de s’insulter « pour rire » d’une certaine façon l’insulte, la
vraie,  n’est  plus  possible.  Un  tel  système  ne  peut  plus  fonctionner  hors  des  repères
socioculturels   bien   définis   comme   dans   le   cas   de   communautés   urbaines   où
précisément ils ne sont plus visibles. Le besoin s’est sans doute alors fait sentir, pour
canaliser   la   force   de   la   pression   sociale   engendrée   par   l’insulte,   de   remplacer
« l’alliance  cathartique »   traditionnelle  par  d’autres   formes  ritualisées,  au  caractère
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ludique affirmé. C’est probablement ainsi qu’est né le gate-gate, pratique typiquement
urbaine  au  sein  des   jeunes,  qui  ne  suppose  plus  une  relation  sociale  prédéterminée,
mais est fondée sur le consentement des partenaires de la communication qui affirment
ainsi  qu’ils  « jouent  à   s’insulter ».  La   règle   imposée  de   la  gratuité  à  cet  égard  est
significative.
13 En pratiquant le gate-gate, les partenaires affirment d’abord qu’ils partagent un code
culturel   à   travers   ce   genre  particulier   de   la   communication :   celui   de   structures
énonciatives, de thèmes, de processus de figuration de l’insulte et éventuellement d’un
répertoire  prédéterminé.  De  facteur  de  discorde  qu’elle  était,  l’insulte  devient  donc,
dans ce  cadre   rituel,  un   facteur  de   solidarité  mutuelle.  Ceci  est  vrai,   lorsqu’il  est
pratiqué in vivo dans les faubourgs d’Abidjan, mais à plus forte raison sur le net : on se
reconnaît  entre   Ivoiriens  par  son  aptitude  à  manier   le  gate-gate et  on  manifeste  sa








se   voient   pas,   éprouvent   d’autant   plus   la   nécessité   de   partager   ces   signes   de
reconnaissance identitaire qui fondent entre eux un sentiment de solidarité.
14 Le succès de ce jeu est dû également à un nouveau mode d’expression, cette nouvelle
« écriture »   apparue   avec   Internet,   très   proche   de   l’oral   par   le   code   utilisé :
l’orthographe,   très   souvent   phonétique,   comme   on   l’a   vu   dans   les   exemples,   les
onomatopées, la syntaxe conservée de cette variété de français populaire parlée en Côte
d’Ivoire, les termes d’adresse pour apostropher le ou les destinataires :
Nervious :   même   sur   internet   vous   êtes   tous   vilain   on   dirait   diarrhée   de
phacochère vos nez on dirait caleçon de conan
15 Dans cet échange, un internaute dont le pseudonyme est « Nervious » au moyen du net
comme   il   le  mentionne,   insulte  plusieurs   autres   internautes   en  utilisant   l’un  des
modèles   formulaires   qui   domine   de   loin   dans   notre   corpus,   au   point   qu’il   peut
véritablement apparaître comme le modèle canonique de l’énoncé insultant en français
populaire  de  Côte  d’Ivoire.  Ce  modèle  est  construit  sur  le  principe  suivant :  l’énoncé
thématique d’un attribut de l’allocutaire insulté (qui fonctionne comme la métonymie
de   la  personne),   ici  « vos  nez »,  suivi  d’un  prédicat  sur  cet  attribut  qui  consiste  à




16 Ce   type   d’énoncé   représente   en   effet   à   peu   près   70 %   du   corpus   des   six   cents
expressions   utilisées   dans   les   échanges   que   nous   avons   imprimés.   Est-ce   une
caractéristique   des   insultes   échangées   au   cours   du   gate-gate  en   général   ou   une
spécificité  de  ce  type  d’échanges  sur   Internet ?  Nous  ne  pourrons  répondre  à  cette
question  qu’en  comparant  avec  un  autre  corpus  recueilli  cette   fois   in  situ avec  des
partenaires réels. Cela dit, il est possible que la fixation par écrit entraîne un figement
et une certaine standardisation des formules véhiculées sur le net.
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d’une   forme   écrite d’une   variété  de   langue,   ce  nouchi,   cette   variété  de   français
populaire  des   jeunes  d’Abidjan  qui,   jusque-là  n’était  utilisée  qu’à   l’oral. La  grande
tolérance  des   internautes  par   rapport   à  une  norme  orthographique   traditionnelle
facilite sans doute ce passage de l’oral à l’écrit.
 
En forme de conclusion 













ne  saurait  notamment  plus  y  avoir  de  vainqueur  puisque  le  plus  souvent  la  relation
n’est  plus  duelle  et  que   la  possibilité  de  différer  tant  soit  peu   le  temps  de  réponse
atténue   l’effet  tac  au  tac  et  ne  permet  plus  aussi  facilement  de  « clouer   le  bec »  de
l’adversaire), mais en revanche elle renforce la fonction hypocoristique et solidaire.
19 W. J.  Ong   (1982)  et  P.  Zumthor   (1983)  ont  depuis   longtemps  distingué  une  oralité
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intitulé   gate-gate  consistant   en   une   joute   sous   forme   d’échanges   rituels   d’insultes,   genre
normalement pratiqué par des jeunes gens dans les milieux urbains de Côte d’Ivoire, mais aussi
sur   le  web  par   les  membres  de   la  diaspora   ivoirienne.  L’article  analyse   l’évolution  du  genre
lorsqu’il  s’est  transporté  sur  le  net ;  passant  de  l’oral  à  l’écrit,  mais  conservant  cependant  un
certain nombre de ses traits d’oralité. À partir de ce cas particulier est envisagée une réflexion
sur   la  problématique   spécifique   impliquée  par   Internet   comme  nouveau   terrain  d’enquête
possible  de  genres  de   la   littérature  orale,  notamment  par   les   conditions  d’enquête  que   ce
nouveau media impose.
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